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178 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
sanale, manuelle et mécanique que « cérébrale » ; leur rédaction doit être soignée et purgée d'er-
reurs techniques, particulièrement redoutables dans ce genre de travail. Une bibliographie 
qui se veut internationale doit recruter des collaborateurs qui, par la diversité de leur origine et 
de leur formation, lui assurent ce caractère. Le présent ouvrage répond à ces exigences sur pres-
que tous les plans. II est divisé en sept grandes parties : une partie générale, sous la lettre A, et 
six parties régionales, de B, l'Europe, à G, les régions polaires. S'ajoutent un index des auteurs 
cités, une liste des périodiques recensés de même que la liste des collaborateurs principaux. Dé-
plorons seulement qu'il soit si difficile d'assurer à cette publication la collaboration de géographes 
qui ne sont pas de langue française, ce qui explique, entre autres, que la géographie étatsunienne 
ne soit représentée que par 204 titres, alors que la France en a 621. D'autre part, l'ouvrage n'est 
pas exempt de fautes de transcriptions et de typographie ; ainsi, beaucoup trop de titres anglais 
semblent avoir été transcrits par quelqu'un qui ignore cette langue, ce qui donne lieu à quelques 
contresens attristants. À noter que les Cahiers, dont plusieurs articles sont recensés dans l'ou-
vrage, sont absents de la liste des périodiques. 
Fabien CARON 
NOUVELLE SÉRIE DE PUBLICATIONS GÉOGRAPHIQUES 
Occasional Papers i n Geography. Publié pour l'Association canadienne des géographes, 
section de la Colombie britannique. Département de géographie, Université de Colom-
bie britannique, Vancouver, 1965. 
Les communications présentées lors des assemblées annuelles 1960-1963 de l'Association 
canadienne des géographes, Section de la Colombie britannique ont été réunies pour former 
Occasional Papers in Geography, nos 1-4. On ne peut que féliciter les professeurs Walter G. 
Hardwick et John D. Chapman de cette heureuse initiative. 
Ces communications, de quelques pages seulement, s'adressent à tous les géographes. 
II va de soi qu'une grande partie des articles portent sur des sujets régionaux. Toutefois le lec-
teur en quête de renseignements sur des concepts géographiques ou des thèmes généraux tels 
que l'expansion urbaine, la planification des parcs, l'enseignement de la géographie, la carto-
graphie historique, etc., aura intérêt à consulter ces études qui, notons-le, sont accompagnées de 
généreuses bibliographies. 
Malheureusement la lecture de ce recueil est rendue désagréable par un défaut technique : 
tous les numéros n'ont pas été reliés dans le même sens, de sorte que l'on doit tourner le volume 
tantôt de haut en bas et tantôt de bas en haut à mesure qu'on passe d'un numéro à l'autre. 
La survie de Occasional Papers in Geography est maintenant assurée puisque les numéros 
5-6 et 7 ont également été publiés au cours de l'année. Signalons que le numéro 5 est un extrait 
de la thèse du professeur Walter G. Hardwick sur l'industrie forestière de la côte de la Colombie 
britannique. II serait bon que nous puissions trouver cet ouvrage dans les rayons de toutes nos 
bibliothèques. 
Louise DION 
